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บทคัดย่อ
  บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากร 
บา้นพกัเด็กและครอบครัว กรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมแความมัน่คงของมนุษย ์ใชว้ธิวีจัิยเชงิปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว จำานวน 943 
คน วเิคราะหข์อ้มูลโดยการหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจัิย พบวา่ ปจัจัยทีเ่อือ้ตอ่การแลกเปลีย่น 
เรียนรู้และการถา่ยโอนความรู้ของบคุลากรบา้นพกัเดก็และครอบครัว ม ี3 ดา้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.78) เม่ือ
พจิารณารายดา้น พบวา่ ปจัจัยทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื วฒันธรรมองค์กร (Mean = 3.93) ซึง่เปน็ปจัจัยด้านองคก์ร ประกอบดว้ย  
โครงสร้างองค์กร (Mean = 3.62) วิสัยทัศน์องค์กร (Mean = 3.74) กลยุทธ์องค์กร (Mean = 3.75) ความไว้วางใจ 
(Mean = 3.86) ภาวะผู้นำา (Mean = 3.83) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย แรงจูงใจ (Mean = 3.89) 
และปัจจัยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Mean = 3.63)
Abstract
 This paper aimed to study the factors enhancing knowledge sharing and knowledge 
transfer of staffs in Children and Family Shelter, Department of Children and Youth, Ministry 
of Social Development and Human Security. The purposes were researched by quantitative 
research using questionnaire. The sample consisted of 943 Children and Shelter’s staffs then 
analyzed  to find percentage, average and standard deviation. The study  found  the  factors  
enhancing knowledge sharing and knowledge transfer illustrated that the staffs have focused on 
these following factors in high level (  X  = 3.78). These factors average maximum are culture 
(  X  = 3.93) in organization factors (structure (  X  = 3.62), strategy (  X  = 3.75), vision (  X  = 
3.74), leadership (  X  = 3.83), trust (  X  = 3.86)) individual factors (motivation (  X  = 3.89), and 
technology factor (the application of information technology (  X  =3.63))
คำ�สำ�คัญ:    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การถ่ายโอนความรู้, บ้านพักเด็กและครอบครัว
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บทนำ�		
  การจัดการความรู้  (Knowledge  management)  เป็นกระบวนการหรือเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่สามารถบริหาร
ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) ของบุคลากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กร
และบุคลากร (Satitiphong Au-Areemit, 2010, p. 80) องค์กรที่มีความสามารถในการจัดการความรู้หรือมีการจัดการ
ความรู้ทีด่ ีจะทำาใหอ้งคก์รมคีวามไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั ซึง่อาจกลา่วไดว้า่องค์กรไดมี้บคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถผ่าน
ประสบการณ์ทำางานที่ยาวนานและยอดเยี่ยมมาแล้ว (Chatchawan Vongprasert, 2005) สำาหรับการจัดการความรู้ใน
ประเทศไทยน้ัน หลายองคก์รเลง็เหน็ถงึความสำาคญัของกระบวนการจัดการความรู้มากขึน้ โดยสำานักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมี้นโยบายใหห้น่วยงานภาครัฐดำาเนินกจิกรรมการจัดการความรู้ เพือ่เสริมสร้างบคุลากรและขา้ราชการ
ในหน่วยงานภาครัฐใหเ้กดิกระบวนการเรียนรู้และมกีารพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทำางานของ
แตล่ะหน่วยงานใหส้งูขึน้ หน่วยงานในภาครัฐจึงไดน้ำาการจัดการความรู้มาพฒันาบคุลากรของหน่วยงานตนเอง (Department 
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of Children and Youth, 2015) และปัญหาที่สำาคัญในการจัดการความรู้ขององค์กรนั้น พบว่า บุคลากรหลายหน่วยงาน
ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ให้ความสำาคัญต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเท่าที่ควร บุคลากรยังขาดความ
รู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้และไม่เห็นประโยชน์จากการจัดการความรู้ (Porntida Vichienpanya, 2004) ซึ่งเป็น
เร่ืองที่มีผลต่อความสำาเร็จในการดำาเนินงานด้านการจัดการความรู้  โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและการถ่ายโอน
ความรู้  อีกทั้งคนไม่อยากแบ่งปันความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้  และเมื่อนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับการจัดการ
ความรู้ ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่า เมื่อมีเทคโนโลยีที่ดีพร้อมแล้วนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ก็จะตามมาเอง 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้เป็นหัวใจที่สำาคัญที่สุดในกระบวนการจัดการความรู้  หากองค์กร
มีการจัดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและถ่ายโอนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  ย่อมทำาให้การจัดการความรู้ภายใน
องค์กรประสบความความสำาเร็จตามไปด้วย  (Sewkarran,  2008)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการเคลื่อนย้ายความรู้ที่ฝัง
ลึกอยู่ในระดับปัจเจกบุคคลไปสู่ความรู้ระดับองค์กร  ส่วนการถ่ายโอนความรู้จะเน้นที่ตัวผู้ถ่ายโอนความรู้ที่มีระดับความรู้ 
ความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้รับการถ่ายโอนความรู้ ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้รับถ่ายโอนความรู้มีระดับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
และนำาไปประยุกต์ใช้กับการดำาเนินงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ 
มุ่งให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้จึง
ช่วยลดเวลาในการลองผิดลองถูกของเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลทำาให้สมรรถภาพขององค์กรได้รับการพัฒนา
เพิม่ขึน้ (Yang, 2007) แตก่ระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้และการถา่ยโอนความรู้ในองคก์รสว่นใหญมั่กไม่ประสบความสำาเร็จ
เท่าที่ควร เนื่องจากบุคลากรในองค์กรอาจยังมีความเชื่อว่าความรู้คืออำานาจ (Knowledge is Power) บุคคลเหล่านี้อาจ
ไม่มีความยินดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ต่อเพื่อนร่วมงานอื่น ๆ ในองค์กรรวมถึงมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะนิสัยและในแบบฉบับของตัวเอง  ดังน้ันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและการถ่ายโอนความรู้จำาเป็นต้อง
มีพื้นฐานจากการให้ความสำาคัญต่อกระบวนการดังกล่าว  โดยการศึกษาผ่านมุมมองของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ภาครัฐที่มีรูปแบบการทำางานร่วมกันอยู่ทั่วประเทศ
  บ้านพักเด็กและครอบครัว  ภายใต้การกำากับดูแลของกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Department of Children and Youth, 2015) มีภารกิจเกี่ยวกับ 
การใหบ้ริการสวสัดิการสงัคม การสงัคมสงเคราะหแ์กผู้่ด้อยโอกาส อาทเิชน่ เด็กยากไร้ เดก็ไร้ทีพ่ึง่ ผู้ประสบปญัหาทางสงัคม ผู้
ถกูกระทำาความรุนแรงในครอบครัว โดยการประเมนิสภาพปญัหาเพือ่หาแนวทางช่วยเหลอื การใหค้ำาปรึกษา รวมทัง้การสง่เสริม 
สนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดำารงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  ในขณะเดียวกันนั้นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว  (Department of 
Children and Youth, 2014) คือ บุคลากรมีจำานวนจำากัด ทำาให้ต้องปฏิบัติหน้าที่หลายบทบาท และอัตราการลาออกจาก
งานก่อนกำาหนดของบุคลากรรวมถึงการเกษียณอายุราชการมีเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร
สูญหายเน่ืองจากการลาออกของบุคลากร  ดังน้ันบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวจำาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองในการ
ปฏิบัติงานโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อนำาความรู้ที่ศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและถ่ายโอนความรู้ระหว่างกัน 
ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้สูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำากระบวนการจัดการความรู้เข้ามาใช้โดยเฉพาะ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ 
  จากความสำาคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ 
ของบุคคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถ อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการใช้
ความสามารถขององค์กร ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่องค์กรต้องการ ช่วยแก้ไขปัญหา และสร้าง
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ประสิทธิภาพในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  เพือ่ศกึษาปจัจัยทีเ่อือ้ตอ่การแลกเปลีย่นเรียนรู้และการถา่ยโอนความรู้ของบคุลากรบา้นพกัและครอบครัว กรมกจิการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
บุคล�กรบ้�นพักเด็กและครอบครัว
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. กลุ่มสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา
5. ตำาแหน่งปัจจุบัน
6. สถานภาพการทำางาน
7. ฝ่ายงานที่สังกัด
8. ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน
9. ภูมิภาคที่สังกัด
ปัจจัยที่เอื้อต่อก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก�รถ่�ยโอนคว�มรู้
1. ปัจจัยด้านบุคคล 
  1.1 แรงจูงใจ (Motivation)
2. ปัจจัยด้านองค์กร 
  2.1 วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
  2.2 ความไว้วางใจ (Trust)
  2.3 ภาวะผู้นำา (Leadership)
  2.4 โครงสร้างองค์กร (Structure)
  2.5 วิสัยทัศน์ (Vision)
  2.6 กลยุทธ์องค์กร (Strategy))
3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
  3.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(The Application of Information Technology)
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย			
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  บุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำานวน 77 จังหวัด อัตรากำาลังประจำาปีงบประมาณ 2559 จำานวน 1,155 คน  
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้วิธี Census โดยใช้ประชากรทั้งหมด และจากการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ได้รับกลับคืน
มา 943 คน  
  2. เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คอื แบบสอบถาม ซึง่ผู้วจัิยสร้างจากการศกึษาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหว์รรณกรรม
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ได้ปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้  และนำาแบบสอบถามเสนอ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และนำา
ไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ  (IOC)  โดยคัดเลือกข้อไว้เฉพาะคำาถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป และนำาไปทดลองใช้ (Try-out) กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 ชุด 
และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความ
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เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อคำาถาม
เป็นแบบสำารวจรายการ ตอนที่ 2 การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็ก
และครอบครัว ข้อคำาถามเป็นแบบสำารวจรายการ ตอนที่ 3 สภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากร
บ้านพักเด็กและครอบครัว ข้อคำาถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  (Boonchom Sri Saad, 2002) และ ตอนที่  4 ปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
การถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว ข้อคำาถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่าของลิเคิร์ทเช่นกัน
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้วจัิยเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสง่แบบสอบถามไปใหบ้คุลากรของบา้นพกัเดก็และครอบครัว
ทั่วประเทศทางไปรษณีย์ จำานวน 1,155 ฉบับ ได้รับกลับคืน 943 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.64 ของแบบสอบถามที่ส่งไป
ทั้งหมด ซึ่งนำามาตรวจสอบพบว่าเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจัดกระทำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ นำามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังนี้
    4.1 วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ร่วมโครงการหรือกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง
กับการจัดการความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวโดยใช้ค่าร้อยละ 
    4.2  วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้และข้อมูลข้อมูลปัจจัยที่เอื้อต่อการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง
แปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ ดังนี้
      คะแนนเฉลี่ย  4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
      คะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
      คะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
      คะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย
      คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ผลก�รวิจัย			
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวนทั้งสิ้น  943 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำานวน 635 คน (ร้อยละ 67.3) มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จำานวน 533 คน (ร้อยละ 56.5) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำานวน 843 คน (ร้อยละ 89.4) สำาเร็จการศึกษาทางสาขาสังคมสงเคราะห์ จำานวน 225 คน (ร้อยละ 23.9) อยู่ในตำาแหน่ง
นักพัฒนาสังคม จำานวน 240 คน (ร้อยละ 25.5) มีสถานภาพการทำางานเป็นพนักงานราชการ จำานวน 760 คน (ร้อยละ 
80.6) สังกัดฝ่ายบริหาร จำานวน 433 คน (ร้อยละ 45.9) มีประสบการณ์การทำางาน 5-10 ปี จำานวน 656 คน (ร้อยละ 
69.6) และภูมิภาคที่บุคลากรสังกัดมากที่สุด คือ ภาคกลาง จำานวน 323 คน (ร้อยละ 34.3)  
  2.  การศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  พบว่า  ปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และการถา่ยโอนความรู้ของบคุลากรบา้นพกัเดก็และครอบครัวในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.78)  โดยปจัจัย 
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัฒนธรรมองค์กร (Mean = 3.93) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย แรงจูงใจ (Mean 
= 3.89) และปัจจัยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Mean = 3.63) 
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ตาราง 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว
ปัจจัยที่เอื้อต่อก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก�รถ่�ยโอนคว�มรู้ Mean SD แปลผล
ปัจ
จัย
ด้า
นบ
ุคค
ล
แรงจูงใจ 3.89 0.95 ม�ก
1. มีการตระหนักรู้ว่าความมั่นคงของการประกอบอาชีพคือการมีความรู้     
เพราะความรู้คืออำานาจ
3.85 0.88 มาก
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุ    
เป้าหมาย
4.11 0.87 มาก
3. การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้สามารถทำางานจนเป็นที่
ยอมรับ
4.03 0.99 มาก
4. องค์กรมีการกำาหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อใช้เป็น    
ตัวประเมินผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
3.58 1.16 มาก
ปัจ
จัย
ด้า
นอ
งค
์กร
โครงสร้�งองค์กร 3.62 0.98 ม�ก
5. โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการจัดการความรู้เพียงใด 3.53 1.02 มาก
6. มีการคิดว่าสายการบังคับบัญชาที่เป็นระดับชั้นมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระดับใด
3.72 0.95 มาก
วัฒนธรรมองค์กร 3.93 0.95 ม�ก
7. การปฏิบัติงานในองค์กรเน้นการทำางานเป็นทีมมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4.08 0.95 มาก
8. บุคลากรในองค์กรรับรู้และยอมรับความสามารถของเพื่อนร่วมงาน 4.04 0.97 มาก
9. กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติขององค์กรเอื้อต่อการจัดการความรู้ 3.73 0.97 มาก
10. บุคลากรในองค์กรมีค่านิยมในการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน 3.87 0.91 มาก
วิสัยทัศน์องค์กร 3.74 0.95 ม�ก
11. องค์กรมีการกำาหนดการจัดการความรู้ไว้ในยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่าง
ชัดเจน
3.74 0.96 มาก
12. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจเป้า
หมายของการจัดการความรู้
3.71 0.97 มาก
13. คนทุกคนในองค์กรเข้าใจว่าตนต้องปฏิบัติกิจกรรมความรู้อย่างไรเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามวิสัยทัศน์
3.78 0.93 มาก
กลยุทธ์องค์กร 3.75 0.99 ม�ก
14. องค์กรกำาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ไว้อย่างชัดเจน 3.67 1 มาก
15. โครงการและกิจกรรมในการจัดการความรู้ได้นำาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 3.81 0.96 มาก
16. องค์กรได้กำาหนดดัชนีชี้วัดการจัดการความรู้ไว้อย่างชัดเจน 3.77 1.02 มาก
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ปัจจัยที่เอื้อต่อก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก�รถ่�ยโอนคว�มรู้ Mean SD แปลผล
ปัจ
จัย
ด้า
นอ
งค
์กร
 (
ต่อ
)
ภ�วะผู้นำ� 3.86 0.99 ม�ก
17. ผู้บริหารต้องเข้าใจการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้ง ว่าการจัดการความรู้เป็นตัว
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High performance)
4.07 0.94 มาก
18. ผู้บริหารประกาศว่าองค์กรจะใช้แนวคิดการจัดการความรู้เป็นตัวขับเคลื่อน
องค์กร
3.71 0.95 มาก
19. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3.82 1.09 มาก
คว�มไว้ว�งใจ 3.83 0.97 ม�ก
20. การคิดว่าบุคลากรแต่ละคนทำางานในแต่ละด้านจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านตามตำาแหน่งงาน
3.83 0.87 มาก
21. บุคลากรมีความเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานความปรารถนาดีต่อกัน 3.7 1.02 มาก
22. บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจ ยึดมั่นต่อหลักการพื้นฐานของ
ความถูกต้องทางศีลธรรมอันดี
3.96 1.01 มาก
ปัจ
จัย
ด้า
นเ
ทค
โน
โล
ยี ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ 3.63 1.2 ม�ก
23. องค์กรมีการจัดทำาฐานความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถสืบค้นได้ทุกเวลาและ
ทุกสถานที่
3.47 1.11 มาก
24. องค์กรมีการจัดทำาเว็บไซด์สำาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
3.55 1.26 มาก
25. องค์กรมีการใช้ Social Network ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3.87 1.22 มาก
รวม 3.78 1.00 ม�ก
อภิปร�ยผล		
  ปัจจัยด้านบุคคล  ประกอบด้วย  แรงจูงใจ  ซึ่งบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและการถ่ายโอนความรู้ซึ่งเป็นวิธีการหน่ึงของการพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  โดยสามารถ
ทำางานจนเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน  รวมถึงบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวมีการตระหนักรู้ว่าความ
มั่นคงของการประกอบอาชีพคือการมีความรู้เพราะความรู้คืออำานาจ  และองค์กรมีการกำาหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ 
ความรู้เพือ่ใชเ้ปน็ตวัประเมนิผลตอบแทนเพิม่ขึน้ บคุลากรจึงเกดิความตระหนักถึงการเขา้ร่วมเพือ่ใหต้นเองไดรั้บผลการประเมิน
การทำางานที่เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อความมั่นคงของการประกอบอาชีพด้วย ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยของฮวงและคณะ  (Huang, 
Davison, Liu, & Gu, 2008) พบว่า การมีภาพพจน์ที่ดีในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและคาดหวัง
รางวัลที่จะได้รับส่งผลในทางบวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากร 
  ปัจจัยด้านองค์กรที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรมากที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์กรที่มี
ลกัษณะการทำางานทีมุ่ง่เน้นใหผู้้ประสบปญัหาทางสงัคมสามารถดำารงชวีติไดอ้ยา่งมศีกัดิศ์รีของความเปน็มนุษย ์บคุลากรมีการ
สะสมประสบการณ์ทำางาน เกิดวัฒนธรรมในการทำางานร่วมกันถือปฏิบัติจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การทำางานร่วมกันเป็นทีม โดยให้
ความสำาคัญว่าบุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสำาคัญในการทำางาน มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติขององค์กร 
รวมถงึบคุลากรมีคา่นิยมในการใชค้วามรู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการทำางานของตน ซึง่สอดคลอ้งกบั มาร์ควอดท ์(Marquardt, 
1996)  ที่กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร  โดยจะอยู่ใน 
รูปแบบของความเชือ่ ความคิด คา่นิยมและทศันคต ิบา้นพกัเดก็และครอบครัวมกีารกำาหนดโครงสร้างการทำางานแบง่ออกเปน็ 
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3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่านสวัสดิการสังคม และฝ่ายศูนย์ประชาบดี 1300 โดยดำาเนินงานภายใต้การบริหารของหัวหน้า
บ้านพักเด็กและครอบครัว  แต่ในทางปฏิบัติงานจริงน้ัน  บุคลากรทุกฝ่ายมีการดำาเนินงานร่วมกันอย่างสนิทสนม  เน่ืองจาก 
บา้นพกัเดก็และครอบครัวในแตล่ะจังหวดัมอีตัรากำาลงัทีส่ายงานบงัคบับญัชาไมไ่ด้มรีะยะหา่งมากเกนิไปและโครงสร้างองคก์ร
เอื้อต่อการจัดการความรู้ กล่าวคือโครงสร้างการทำางานที่เกิดขึ้นเป็นเพียงระดับการบังคับบัญชา แต่การปฏิบัติงานต้องอาศัย
การไว้เน้ือเชื่อใจทำาให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน  ถ่ายโอนความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานได้  สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค (Kanlayanee Tongliemnak, 2013) ที่พบว่าปัจจัยสนับสนุนขององค์กรใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโครงสร้างองค์กร คือ โครงสร้างองค์กร ต้องมีลำาดับชั้นน้อยและมีการกระจายอำานาจอย่างเหมาะ
สมจึงจะเอื้อต่อการแบ่งปันความรู้ทางวิชาการมากขึ้น ความไว้วางใจ บุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวส่วนใหญ่ให้ความไว้
วางใจในการปฏบิตังิานร่วมกนั ซึง่เกดิจากโครงสร้างการทำางานทีม่ผู้ีบริหารคนเดยีวคอืหวัหน้าบา้นพกัเด็กและครอบครัว ทำาให้
บุคลากรมีการปลูกฝังยึดมั่นต่อหลักการพื้นฐานของความถูกต้องทางศีลธรรมอันดี  โดยบุคลากรแต่ละคนมีการทำางานและมี
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามตำาแหน่งงานของตนเองทำาใหเ้กดิความไวว้างใจในการทำางานเพือ่ใหบ้า้นพกัเดก็ดำาเนินงานไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึบคุลากรมคีวามเชือ่มัน่วา่เพือ่นร่วมงานของตนน้ันมีความปรารถนาดีตอ่กนัไวว้างใจกนั ซึง่เปน็ไปตาม
แนวคิดของเนเยอร์และอูซันการ์ (Nayir, & Uzuncar, 2008) ที่กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้การแลก
เปลีย่นเรียนรู้และการถา่ยโอนความรู้ประสบความสำาเร็จ กลา่วคอื ผู้รับและผู้ใหจ้ะตอ้งมคีวามเชือ่วา่ความสามารถหรือความรู้
ทีจ่ะได้รับน้ันเปน็จริง ซึง่สามารถนำาไปใชใ้นการปฏิบตังิานได ้ซึง่ความไวว้างใจจะมีผลในทางบวกตอ่องคก์ร เน่ืองจากความไว้
วางใจจะช่วยสนับสนุนเป็นเครือข่ายลดความขัดแย้ง ลดต้นทุนการดำาเนินงาน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน 
  ปจัจัยดา้นเทคโนโลย ีประกอบดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการปฏิบตังิานของบคุลากรบา้นพกัเดก็และ
ครอบครัวนั้น ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนมีการกำาหนดนโยบาย
ให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจัดทำาเว็บไซต์ประจำาหน่วยงานขึ้น  เพื่อให้บุคลากรได้มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ถ่ายโอนความรู้ และโดยส่วนใหญ่แล้วการจัดทำาเว็บไซต์ของบ้านพักเด็กและครอบครัวนั้นไม่ได้จัดทำาได้ง่ายนัก จึงใช้ช่องทาง 
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ในการทำางาน  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มไลน์และการสร้างเฟซบุ๊กขององค์กร  เพื่อ
ประชาสมัพนัธอ์งคก์รและเปน็ชอ่งทางในการสือ่สาร รวมถงึการใชร้ะบบอนิทราเน็ตขององคก์รในการตดิตามขา่วสาร นโยบาย
การทำางาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของมาร์ควอดท์ (Marquardt, 1996) ที่กล่าวว่า เครือข่ายทางเทคโนโลยีแบบประสมประสาน และเครื่อง
มอืทางดา้นขา่วสารทำาใหค้นสามารถเขา้ถงึและแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัได ้ซึง่เครือขา่ยและเคร่ืองมอืดงักลา่วเปน็ตวัสนับสนุน
ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้และเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร ทำาให้
สามารถเรียนรู้ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแนวคิดของ สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ 
(Suwan Riansawwaphak et al, 2005) ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้การแลกเปลี่ยนเรียน
รู้สามารถทำาได้ง่ายขึ้น จะช่วยให้คนสามารถค้นหาความรู้ดึงเอาความรู้ไปใช้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระเบียบต่าง ๆ 
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้	
  1.  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ต้องออกแบบหรือสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและการถ่ายโอน 
ความรู้ระหว่างกันโดยเฉพาะขึ้น นอกเหนือจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายโอนความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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  2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ควรมีการสร้างฐานความรู้สำาหรับเก็บบันทึกความรู้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะ
นำาไปสู่การเรียนรู้จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (Lesson learned) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ของบุคลากร
บ้านพักเด็กและครอบครัว 
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
  ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในสังกัด 
มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้  เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักในการปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กรและเกิดวัฒนธรรม
ที่ฝังลึกในตัวบุคลากรต่อไป
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